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GIIíE FÁSGUALIHI
CIRGXJNSGEIPCIÓN BE- MALAGA'
M  HEjaMEHEUILDO GINER BE LOS RÍOS
DON í S ancisco largo  CARALLERO
Situado en la' Alameda de 
Carlos Haes, frente at Banco 
: : : de España :' : : 
, Ei local más . cómodo de Málaga. *
( • Sección, de oinoo y media a doce y media de la noche.Hoy estupendo projgrama. Estreno de los níagniñcos y colosales episodios 17 y 18 (últi­mos de la sin rival película de grandes aventuras,
■ :rE lp 3 a n ó ^ \ -tré ^ § ^ M :
Titulados ,:.
. ILia 10|pí6 iqiA<^Lpra t r íá g io a  y  EU lLn.al <i© t i n  ti*alíX oir
Magistral interpretációp de Vivían Reed y el popularísimo Polo.
Cotnpletarán el programa las encantadoras películas «El collar de los cuatro millones», 
«Hacia el cOngo» y « Avíbs perdidos». >
F^x*eolO«; F ^ r e f e r e i i o l a ,  0 ‘ 3  O ^ .O e i ie r ^  0 ‘ 1 S ;  IVXeHia, 0*^10 
Nota: Muy pronto «lía híaroina de Nueva í'Torh», soberbia serie americana. ¡¡El suceso 
mayor del año!!
m.
Fué la Restauración el triunfo de 
la mediocridad, y perdura en nues­
tras costumbres públicas el lesivo 
propósito de encumbrar a ías posi­
ciones políticas a los cucos, a los há­
biles y a los marrulleros. Si en el 
orden ideológico nuestros partidos 
avanzan, en el orden de la selección 
de las personas retroceden; y el nio  ̂
tivo es que asistimos a los últimos 
destellos del añílelo romántico y el 
sórdido interés es el éstímulo;áel co­
rrompido cuerpo electorai: cada día 
las elecciones cuestan Ujás dinero. yA 
los grandes capitalista^ y los gr^ j ^ í  
plutócratas han enyénenadLí¿5 Lr,
H ón
rpn»' personas, que lleve a la 
p P *erutación  nacional a los hom- 
mejores mental y moralmente.
Mientras el profesor y el médico y 
el ingeniero y el artista y el técnico 
t/ángan que sucumbir por falta de 
/itoedios económicos y dejar el paso 
y  el puesto a los poseedores y a ve- 
ees detentadores de la riqueza, el 
Poder legislativo será la voz de la 
mediocridad^ no vibrarán en el ‘ re­
cinto parlamentario las inquietudes 
délos hombres de pensamiento ni 
las ansias reivindi».adoras de los es­
píritus forjados en severa disciplina 
ética; sólo sé oirán las marrullerías 
de los falaces, de los agiotistas, de 
los incultos y de los perversos, que 
CPU sUiŝ  aullidos seguirán alejando 
del horizonte moral de España la 
bella soníbrú del ideal.
La mediacridád triunfó y detuvo 
la Historia de España; la medriocri- 
oad sigue triunfando y si no la es­
trangulamos a ella acabará por es­
trangular a España. La intelectuali­
dad no irá a las Gortes...; pero los 
enriquecidos por el agio tendrán voz 
en la representación nacional
Notas d@ sociedad
En el tren de las 'doce y  treinta y  : muco 
marcharon ayer a Madrid, don Antonio No’ 
güeras, acompañado do su hija la señorá do­
ña Angeles Nogueras de Oleas, don Alfonso 
Tejada y señora y don Adolfo Hurtado Ja-
uer.
A Murcia, don Mariano Argüelies JRendón.
A Toledo, el alumno de aquella Académia 
dé Infantería, don Hermán Eriales López,.
A  Granada, don JoaquIsC Bolsr, don = Ma­
nuel Moreno, doñ Eransisco Triuohox y  ser 
ñora, don Juan Soler y Jaime Salat, con 
su esposa.
áon Añtbnio Fernández Cas- 
coíL bollas hermanas Lola y  Leo-
A Ronda, don Juan Morente Bedoya,
A Teba, don Miguel Reintísa Santaellf,
\  Antequera, ‘e l esdiputado provincial 
donjuán Manuel RamireSi Orellana y  se­
ñora, ■ V r.
él de las dos “y  quince vino de Hrana-  ̂
da, don Rafael Baquera Segalerva. ' ^ 
Be Almería, don Jesús la Riva.
De pérdoba, don Luis Maldonadov 
De Cabra,don Francisco Sánchez Morgado, 
con Su esposa y su bella hija Ameliá.
De Antequera, don Mariano Jiménez 
Solis,
Teajfeú'Vital '







Atracción de la famosa estrella de varietés
S A i.u a  RUSZ
Artista predilecta de este público 
Hoy nuevo repertorio 
BUTACA, 1‘50-GENSEAL, 0^25
litares y civiles, y represantaciones del Aereo 
Clíib y de otros círculos.
A i»s diez ,de la mañana partió el íúnebre 
cortejo hacia él. cementerio de. San Josto 
donde el cadáver del infortunado capitán re 
cibió ;íopultura, , .
Regreso de Lerroux c
Mañana es esperado en Madrid, de paso 





Setuántr—La fiesta de ayer se celebró en t 
esta población con gran brillantez. |
La recepción en la Delegación española 
estuvo ooneurridísim a.
Las bandas taüitares fedorrieron las da­
lles tocando diversas piezas.
éevilla.—Una comisión de obreros agríco­
las dé Aldalá del Rio visitó ai gobernador, 
quejándose de «fu© 1©3 patfoSOS no aceptan 
las nuevas tarifas del trabajo de recoleóoláu.
Camino de arreglo
eevillai—El eonflicto existente eu Epija 
sé halla en vías de affégló. ‘
Extranjero Contribución
EnttííiGéS sacó éste la pistola browing y 
disparó, imitándole los guardias.
Generalizada la luóha, ernzáronsé numero­
sos disparos, resultando heridos el tenisnté 
y un guardia.
Trató el otro guardia de defenderse, pero 
también recibió una lesión y  virio al suelo, 
perdiendo el fusil, que aún no ha sido recu-
En el ministerio de Estado han facilitado 
hoy a los periodistas las siguientes noticias: 
La prensa de Suiza ha publicado una ce- 
municación, diciendo que quedaban supri­
midas todas las concesiones de importancia 
dé meróa.ndias de la Entinto.
T También queda el ^ánsitOj ex­
cepto de material de guerra. ; ’
Las Agencias de publicidad de París pu­
blican un aviso llamando la atención sobre 
la emigración a la zona del protectorado 
francés en Marruecos, y dicen que no .e| con­
veniente esa emigración,por el gran numero 
de obreros que s© encuentran sip trab^o en 
dicha zona. ' ^
Lord Garzón, presidente del Consejo aéreo
inglés, ha telegrafiado ai ministro de la Gue­
rra testimoniándole sa’^reconocimientp por 
el cariño con que fueron acogidos loé ayiado- 
res ingleses que realizaron el raid Londres- 
Madrid.
Compromiso d§ honor
Se encuentra totalmente frest&bleoido de 
la dolencia que lo retuvo en cama algún 
tiempo, nuestro querido amigo don Rafael 
Vila Contreras. o  ^
Nos alegramos. ' "
En la parroquia del Sagrario se ^  cele­
brado el acto de imponer las aguas bautis­
males y cón ellas el nombre de María, a una 
hija de nuestro buen amigo don Francisco 
E. Toro y de su distinguida esposa doña 
Asunción Galianb,
«  *
So encuentra enfermo desdé hace algunos 
dias, el arquitecto múnicipaí don Manuel 
Rivera Vera.
Deseamos su compléto alivio.
>r* *
Con objeto de pasar en Ferian a ías fiestas 
de San Isidro, lia marchado a aquel pueblo 
la bellísima señorita María Pepa Lagos Sán- 
I chez.
Vida republicana
Por disposición del señor presidente del 
Centro i’ástruotivo Obrero del sexto distri­
to, se ruega a todos loá señores socios del 
mismo se 'sirvan concurrir a la asambís-i^ 
continuación de la anterior, que íio'fia de 
verificar hoy Lunes, a las nuey<j d© la no­
che. para tratar d<̂ } la próxima luóha electo­
ral y  otros asunt'218 de sumo interés.
El Secretario /  Manuel Garcia,
•***
Centros electorales
;  Juventud Republicana Radical
Tía quedado establecido en el local que 
(yjupa esta entidad, Juan J. Relosillas (antes 
(Beatas^, 17, un oentro electoral donde los 
correl|igionarioa podrán realizar toda clase 
de CG/hsultas con relación a las próximas eleo- 
ciopifes de diputados a Cortes.
Las horas de oficinas serán de 9 a 12 de la 
noidhe.— L̂a Directiva.
En el domicilio de los señores de Viedma 
(don Miguel), se celebró anoche la firma de 
esponsalés de su hija GIoíiá,coú él joven 
doctor en M ^ioina don Américo ülecia Caa- 
tellanogj fiotuando de testigos, por parte de 
la fiĈ 'via, don Antonio Navarro, don Antonio 
Ramos y  don Francisco Ramos, y  por parte 
del novio, don Antonio Romero Fernández 
y don Antonio Ruiz Tepes. •
La boda se celebrará muy en breve.
La travesía dfil Atlántico
Lisboa.—Los tres fiidroplános que a las 
seis de la tarde de ayer salieron de San Juan 
de Terranova, arribaron a Hord, en las islas 
Azores.
Ei primero en llegar faé el «M. C. número 
4» y sucesivamente el «M. C. número 1» y 
el «M. O. número 3»i
Realizaron el viaje en 14 horas, siendo la | 
distancia entre dichos puntos de Í.400 mi­
llas.
Solidaridad
Baroelona.^—Con objeto de adquirir ame- 
tré,lladoras y automóviles blindados para el 
sbmatótí, y de organizar una policía encarga­
da, del desoufirimento de los ásesinatos que 
se cometen por cuestiones sociales, Jos co­
merciantes e industriales han acordado so­
meterse a una contribución.
La recaudación se eleva ya a 50.000 du­
ros.
Personas que, sin duda, están bien infor­
madas, aseguran que se recaudará para di­
chos fines 3 ó á millones de pesetas.
Las subsistencias
Basilea.vrí^El ministro del Trabajo de Ru>r 
sia, Trhitoheryne, ha enviado un telegrama 
al pueblo aloínáu, expresándole la solidari­
dad del pueblo ruso ante la paz de Yéraalles.
Termina diciendo que la liberación de 
Alemania está en la reyqluoión mundial,.u..
Aclamacióa
Lottdres.-^Dicen dé Vieha que la delega­
ción austríaca eOmpuestk de 60 porsonas fué 
aclamada por la multitud cuando anoche, a 
las oého, dirigióse a Saint Germaln,
Granada.—El alcalde dé Salobreña telegra­
fió ayer al Gobernador que réiná tranquilL 
dad, y que ha retirado de Motril 1.460 kilos 
de harina y espera retirar de un día a otro 
otra remesa.
. En breve llegarán procedentes de Burgos, 
cincuenta vagones do trigo y veinte de ha­
rina, y dé Salamanca vendrá trigo y harina, 
suficiente para asegurar el abastecimiento.
De elecciones
Inmediataffié»te acudieron más fuerzas, 
lo^fando restftfiledét
En el lugar del snoesO cadáver.
Otro individuo, ha muerto esiá *
consecuencia de las heridas que recibierA,
Se oree que hay muchos heridos, que so 
curan en sus casas para ehidir responsabili­
dades.
Practicáronse bastantes detenciones.
En el correo llegó hoy a Córdoba el te­
niente, 0 ingr,esó en el Hospital militar, cre­
yéndose que habrá necesidad de amputarle 
el brazo.
Se ha hablado mucho de la reunión cele­
brada anoche por los jefes de grupos , polí­
ticos.
Se cree que en la reunión de esta noche s© 
acordará la publicación de los acuerdos 
adoptados en la de ayer, lanzando el prome- 
ti¿P manifiesto.
A  propósito de esto, se decía que el mani­
fiesto, tendrian que firmarlo, todos los que 
asistieron a la reunión, por haberlo acorda­
do así bajo palabra de honor.
' Si alguno de los asistentes no cumpliera 
el acuerdo, seria descalificado, no solo como 




Basilea.—Comunican de Berlín que en los 
astilleros de Bittea, se está construyendo 
un dirigible monstruo tipo Parceval, con 
capacidad para el transporte de 75 personas.
Disturbios
• «
Se encuentra restablecida de la enferme­
dad sufrida a consecuencia de lá grippe, la. 




En los exámenes celebrados en la Filar­
mónica, ha obtenido la calificación de sobre­
saliente en quinto año de solfeo, la bella y 
estudiosa señorita Carmen Hernández Ardi- 
la, fiíja de nuestro particular amigo el co­
mandante de la guardia municipal don Ber­
nardo Hernández Tenorio.
Reciba nuestra felicitación.
Cobardemente se ha hecho circular la no­
ticia de que nuestro estimado amigo el dig­
no concejal republicano don Enrique Mape- 
Di Raggio ha realizado gestiones enoamina- 
das.a obtener de las autor idades eclesiásti­
cas disculpa por determinado acto en el 
mundo profano.
No necesita;mos negar veracidad a dicha 
noticia; el r61o nombre del señor Mapelli es 
garantía/áe que carece de fundamento cuan­
to a t^’i respecto pueda decirse.
Y a sabemos que por determinados elo- 
ínentos, cuando no encuentran m edios'no­
bles de combatir a los que no aceptan sus 
imposiciones, recurren a todo, incluso a la 
calumnia y u serles posible, como en la oca­
sión presen te,sin dar la cara. Esto no impide 
que sepamos a qué atenernos,
,La Juventud Republicana Radical, cono» 
'cedora de estas intrigas, protesta pública­
mente de ellas y tiene interés en que todos 
los ciudadanos se den cuenta exacta de los 
medios que se emplean al objeto de llevar la 
discordia al seno del partido réptíblicaúo.
Esperamos de todos nuestros correligio­
narios que a talés procedimientos de nues­
tros enemigos contestarán come lo hace esta 
Juventud, con el silencio y  el desprecio.— 
La Directiva.
® Mañana se cumple el primer aniversario 
del fallecimiento de la que en vida fué res­
petable y  virtuosa dama, doña Carmen Me­
sa Santaolalla, viuda de López, madre dp la 
distinguida ginecóloga doña Carmen López 
Mesa y de nuestro amigo don Rafael López 
Mesa. .
A l evocar tan triste fecha, renovamos a 
éstos el testimonio de nuestra condolencia 
por tan irreparable pérdida.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
B a s ile a .E n  Stettin continúan promo­
viéndose grandes disturbios, habiendo de­
clarado el Gobierno la población en estado 
desitio. * -
El cuartel de granaderos fué asaltado per 
los sediciosos. •
Las ametralladoras y los soldados contes­
taron a la agresión, resultando dos mqertos 
y numerosos heridos.
Entre los espartaqnistas hubo bastante^ 
muertos.
Viaje
París.—Acompañado de la delegación fi- 
Baueiera, Brookdorff Rantzau salió ayer no­
che de Versalles para Spa. ' ^
Volverá el Lunes por la mañana, - ̂
Negociaciones
París.—Continúan las negociaciones reía* 
tivas a la cuestión de Fiumo, pero la situa­
ción parece que reviste nuévaíaente aspecto 
estacionario. "
Orlando fué ayer a celebrar una conferen- 
oia con el coronel House.
Creemos que el problema se orienta hacia 
la intérnaoionalizaoión do'Finmo. I :
Respecto a la»región de Dalmacia, desea­
da por los italianos,parece que éstos hállanse 
dispuestos a hacer concesiones, mas para los 
países en litigio, los yugo eslovacos piden 
un plebiscito que no admiten aquéllos.
Granada.-—Reiinidas las j untas directivas 
de la Casa del Pueblo, y en nombré de las 
restantes de lá circunscripción, el Comité de 
la Federación, provincial, acordó apoyar mo­
ral y máteriaíménte la candidatura del ilus­
tre catedrático de Derecho político, don Fer­
nando délos Ríos y Urruti, en las próximas 




La candidatura oficial para las elecciones 
de diputados por la provincia, es la siguien­
te; . ' .
Alhama¿—Don Joaquín Montes Jovellar.
Baza.—Don Melchor Saizpardo.
Gnadíx.—Don Antonio Marín Hervás.
Leja.—Don Gonzalo Fernández de Cór­
doba.
Motril.—Don Rafael Val verde Márquez.
Granada.—Don Manuel López Sáez y  don 
Fermín Camaeho, López, -
Él canfiiptQ del pan
Bárcélona.—Signé préocupando a las au­
toridades el confiiéto del pan.
Hoy descargó ©1 vapor «Urcomandi» el 
trigo argentino que se esperaba, e inmedia­
tamente se transportó a las fábricas para sa 
multuraoión.
> El pan que hoy' se vendiera ha sido de 
mejor calidad que él de días anteriores, por 




L a  I m p o r l a l
JOSE MARIOS
IST ixeva  5 3
REUNIONES
O a i l o  O r a m a ,  n ú m e r o ]  1 O
Peiuqueros-barbtros
Por la presente se cita a todos los asocia­
dos de «El Fígaro» para la reunión general 
Lĝ esta noche, a las ñuéve, para tratar de 
siguientes aé,untos: .:
1. ° Lectura del acta de la sesión anterior,
2. ® Poner en conocimiento de los compa­
ñeros el curso del boicot puesto al patrón 
Antonic Martin (S. en C.)
8.® Poner en conocimiento de la asam­
blea, los compañeros quo no hayan pagado 
la cuota de huelga,
4.® Poner en conooimieuto de los compa­
ñeros varios asuntos de sumo interés.—La 
Directiva,
Buenos Aires.—El Gobierno,', harto de so­
portar huelgas, por los manejos de los agita­
dores, ha decidido hacer una depuración de 
los extranjeros residentes en la Argentina, 
deteniendo y expulsando a trescientos auair» 
quistas rusos y  alemanes.
Invasión de Alemania
París.—Está preparado el aváxice automá­
tico dé las tropas aliadas,por Áleínania, én el 
caso de que ésta no firme el tratado dé paz.
PROVINCIAS
Fiestas
Granada'.— Organizanse activamente las 
fiestas del Corpus, y todo hace esperar que 
resultarán brillantísimas.
, Enfermo
Sevilla.—El doctor Lecha, catedrático de 
Medicina legal, sufre un ataque de grippe, 
hallándose en gravísimo estado,
Conflictos resueltos
Sevilla.—Las huelgas agrícolas de Arahal, 
Guadalcanal y Alanis se han solucionado sa- 
tisfactoriaxaionte.
Córdoba,—Sé qónocen nuevos detalles de 
los suoesoé ocurridos ayer en Montilla.
Confírmase que el alcalde denegó»el per­
miso que se solicitara para el mitin organi­
zado por los republicanos, fundándose en 
que, no hace mucho tiempo, con ocasión de 
otro mitin convocado por .los mismos ele­
mentos, se promoyieron alborotos, hasta in­
vadir el público la Casa Ayuntamiento y 
pronunciar discursos desde los balcones, 
desacatándose las órdenes de la alcaldía.
Ayer llegó a Montilla el señor Hilario 
Ay uso en el correo de Córdoba, siendo espe­
rado en la estación por significados correli­
gionarios, a quienes ofreció dar un mitin de 
propaganda electoral.
A poco le visitó el teniente de la guardia 
civil, eomunicándole que, acababa de recibir 
la orden dé impedir él acto,
Ayusó le contestó -que había prometido 
dar el mitin, lo que le obligaba a cumplir la 
promesa, y  entonces el teniente le detuvo, 
saliendo a la calle Ayu§¡^,, con una pareja a 
las órdenes del oficial. ^  ■:
Cuando pasaba él grupo por la encrucija­
da que hay entre las calles de Pineda y  de 
San Francisco, acercóse un hombre al oficial, 
y abrazándole, exclamó:
—¡Teniente! En Montilla queremos mu­
cho al señor Ayuso.
A poco apareció nutrido grupo de jornale­
ros, que rodeó a Ayu.so, pretendiendo acom­
pañarlo o llevársele, y al intentar evitarlo el 
oficial, sobrevinieron algunos empujones, 
cayendo el teniente al suelo,
. Los periodistas que hacen inform.aCÍé.n ©u 
el ministerio de la Gobernación, fueron reci­
bidos esta mañana por el señor Goicoechea, 
que les manifestó lo siguiente:
«Hoy se ha firmado nn real decreto resta­
bleciendo la garantía que se refiere al dere­
cho de reunión.
A  continuación del decreto se publicará 
una real orden encaminada a permitir todo 
lóqne signifique propaganda electoral, es­
crita u oral, y autorizando la celebración de 
mítines y manifestaciones.
El gobierno dará órdenes a los goberna­
dores para qne el restablecimiento de esa 
garantía no sea aprovechado por los elemen­
tos interesados en alterar el orden.
Refiriéndose al decreto firmado hoy, dijo 
el señor Goicoechea que tenia precedentes 
en tres ocasiones análégas.
La primera, en 1879, siendo presidente 
del Consejo el general Martínez Campos; la 
segunda en 1898, presidiendo el Gobiprno 
Saga8ta,ylaúítima ©n 1900, siendo Azeá? 
rraga presidente.
De esos tres decrjatqs, el más liberal es el 
publicado por Sagaata, del cual es copia exac­
ta el que ha firmado hoy el rey.
Añadió el ministro que sólo existía un ca­
so de elecciones sin garantías.
Fué en 1918, siendo jefe del Gobierno el 
marqués de Alhupemaia.
Entonces estaban «uspendidas las garan­
tías y se hallaba OhtaJuña en estado de gue­
rra, a pesar de lo cual se celebraron las elec-  ̂
oiones. '
Hablando de los súcesos de Montilla, dijo 
el ministro que el gobierno nó tenía in^ /ós 
en la lucha electoral d© aquel distrito,, pues 
ni siquiera habla oaqaáidato oficial.
Agregó que las avEboridades locales no ha­
bían obedecido a in^ruceiones del Gobier­
no, al obrar como lo ü labían hecho.
Las pocas instrucoi ones del Gobierno no 
las han cumplido, eos a extráña, siendo el je­
fe político de aquel «distrito el señor Alcalá 
Zamora.
Confirmó el señor Cloicoechea qne habían 
resaltado heridos el teniente de la guardia 
civil y un individuo d.6 dicho cuerpo.
A l primero parece que habrá que amputar­
le el brazo. . ,
Se ha telegrafiado al gobernador para que 
lla,me al alcalde y le ordfme que cumpla las 
instrucciones transmitidas.
Acerca de lo dicho por el señor Alcalá Za­
mora, de que en Orihiiela se daba a unos 
candidatos toda clase de facilidades, y  a otros 
se les ponía los mayores obstáculos, dijo el 
ministro que lo mismo al candidato ministe­
rial que al contrario se les había negado per­
miso para celebrar mítines, y en cambio se 
habían autorizado las manifestaciones de 
uno y otro bando.
Para que no Se prohíban más mítines se 
ha telegrafiado al gobernador, ordenándole 
que permita todos los actos de propaganda 
electoral.
—¿Hay tranquilidad en toda España? 
preguntó un repórter.
: ••^Aqui siempre surgen chispazos.
Ahora hay en Cádiz un intento de huelga 
de obreros del campo.
Por último, d preguntas de los periodistas, 
dijo el ministro que creía que el señor Ayu­
so estaba en libertad.
El señor Maura no acudió esta mañana a 
su despacho, por haber marchado al campo.
El subsecretario de. la Presidencia, que 
recibió a los periodistas, manifestó que no 
había noticias de interés.
Romanones
También se élisuentra en el campo ©1 ©on­
de de Romanones.
Regresará esta noche para asistir a la reu­
nión de los jefes de grupos de la izquierda^
La extensión de la fé notarial
El secretario del partido maurista'ha soli­
citado del presidente del Consejo que se re­
produzca en todo su alcance el real decretor 
publicado el 7 de Febrero del año anterior, 
relativo a la extensión de la fe notarial.
También le pide que el Gobierno acuerda 
otras medidas relacionadas con las ©leccio­
nes.
Candidatura republicano-federal
La Asamblea republicana del partido fe­
deral, teniendo en cuenta que no está repre­
sentado éste en la candidatura llamada d» 
las izquierdas, ha designado a los señores 
don Joaquín Pí y  Arsnaga, don Antonio 
Llórente y don Eleuterio Ruiz para que lu­
chen en las próximas elecciones de diputa­
dos a Cortes.
Recopclón
Esta tarde se ha celebrado en la Academia 
de la Historia la recepción deí duque da 
Alba. /
A l acto asistió extraordinaria concurren­
cia.
La travesía del Atlántico
Ea los telegramas referentes a lá travésí» 
del Atlántico predomina la impresión adver­
sa al éxito del intento.
Uno de los aparatos tuvo quo aterrizar, y  
el otro ha sido destruido pOr un huracán, 




Esta mañana llegaron los restos del capi­
tán Rodríguez Behagüe, víctima, hace poces 
dias, de un accideníe de aviación.
En la estación esperaban comisiones mi*
En el teatro del Centro se ha celebrado 
esta mañana el anunciado mitin para pre­
sentar a los canáidatés de las izquierdas.
El coliseo estaba completamente lleno a la 
hora de comenzar el arcto.
A l ocupar la presidencia Pablo Iglesias, 
fué objeto de una ovación cariñosa.
El leader de los socialistas pronunció bre­
ves palabras, diciendo que los elementos da 
las izquierdas hubieran ido a la obstrucción 
pero que otros elementos líborales no noi4 
prestaban ayuda.
Por eso únicamente varaos a la lucha elea- 
toral.
Termina Pablo Iglesias recomendando el 
mayor orden a todos.
El señor Tato Amat alude a la labor que 
están desarrollando los texnientas de alcalde 
republicanos.
Afirma que en las próximas elecciones su 
labor será de sinceridad absoluta.
El señor Rico, en nombre de los íedetadoe 
adheridos á la Federación Republicana, con­
sidera preciso demostrar qué los políticos 
republicanos sólo luchan por sus ideas.
El señor Morayta da las gracias por su de­
signación para figurar en la candidatura.
Dice que España no puede vivir sin repú­
blica.
No se debe confiar en las palabras de lo f 
liberales ni de los conservadores.
Cree que los liberales quedarán peor, una 
vez más, a pesar del compromiso contraido,
Í̂ftaÉaiiĵ W*»*íífa«ÍÍW«ftBW^^
fn̂ 'l ■ - " ■ j-'ít -■ ■ . ■■■•-í'; ”v -
i;)la y Bisutería fi, Q & m p ^ ñ ia■íís'
y Platería >: MALAGA
prosperar -conEspaña •añade 
©1 olericalismo. v 
(Gran ovación).
■ ■■/. . Züíueta
,í)ioe oí señor Zaloeta 
cual tiene su bander^ propia,
, . iuoha todos deben poner su mirada en la 
bandera única, que es la bandera do la li> 
-bertad.
Alude a los sucesos d© Tarancónj Hopti- 
lia y Barcelona, y termina excitando a todos 




A l levantarse a hablar el señor Best<áiro, 
68 acogido con una gran ovación.
Dice el orador, que da lucha actual es de 
las^ ás difíciles.
Ahora agrega-—?ao ©atamos en el momen­
to de las abstenciones.
Afirma que hoy, como siempre,,el proleta­
riado es iuyencible.
iteouerda a Jaurés y  a Bosa de Luxembur- 
go, manifegt.ando que ambos debieron pen­
sar, a], ^ orir, que su sacrifieio serviría de 
enseñanza para los socialistas.
(Gran ovación),'
Saiiflas
511 señor Salillas es también aplaudidísi- 
mo al ocupar la tribuna.
Comienza diciendo que hasta aquí, estuvo 
©a el apartamiento, y  que ahora no viene 
. Sino a triunfar, porque ©1 triunio de las iz­
quierdas es indudable.
Advierte qug, en su modestia, sólo repre­
senta un apostolado en las reformas peniten­
ciarias.
áleouarda que en 1917 se le llamó para 
que se hiciera cargo do la Irrisión de Ma­
drid, y  que aceptó.
Hoy hay que ir a la vietcft'iai como en 
1910, que fue el triunfo electoral más gran­
de que lograron las izquierdas.
(Aplausos).
índaíecío Prieto
A i apercibirse el público, de que el dipu­
tado socialista Indalecio Prieto está en un 
palco,-le ovaciona calurosamente, obligán­
dole abajar al escenario y  hacer uso de la 
palabra. »
Prieto dice que la candidatura republica­
na es la que tiene que dar la batalla a la 
reacción.
Recuerda el episodio del sargento francés 
Berioard y  su célebre irase de «¡Arriba los 
muertos!» y dice que esto es lo que hay due 
hacer ahora: levantar a los decaídos en! la 
lucha, para qu© el triunfo sea de las izqiúer-
Api», usos). .
; Pablo Iglesias
lli  jefe de los socialistas es ovacionadísimo 
al levantaraie para resumir.
Dio® que para luchar, lo primero que hace 
faltasen dos cosas: memoria para recordar 
que estamos frente a los hombres de 1919, y 
voluntad para conseguir el triunfo.
Así se demostrará que la chusma eneáua- 
llada no somos nosotros, sino los que lanza­
ron ese agravio a los obreros.
(Gran ovación).
En la calle
Al terminar el mitin y salir los oradores' a 
-la calle, fueron objeta de grandes ovaciones.
l a s  izq u ie r d a s
do el Gobierno pueqQ ejercer completa vigi; g '■ A  la I 
Isücia sobre la palabra escrita, ' , , ,
La posibilidad de que tenga eficacia eéte 
decreto y  todo el cortejo de facultades que 
qú0,^;anuqu6 cada | arbitrio del Grobierno, Kaoe pensar
'  a la hora de Í á > | ' ^ a f S r t r a r i ^ '
I dad, y  en escandaloso falseajmi^nto de 
>■ <|&í país, pfre^i^do | la contem*
de propios y  extraños una. España 
f reacoidnaria y distinta de la que nosotros 
i queremos y nos forjamos, orientada liberal y 
I democráticamente,y capaz de féoúndas trans- 
I formaciones sociales. ’
I Como unas Cortes, en estas circunstancias 
í elegidas, nd pueden ser la legítima repre- 
I sentación del país, y su génesis resultaría 
I impura, dando origen a una política facciosa 
I que será él puntó de partida pal*á grandes 
I conmociones, harto más lamentables en la 
I realidad que en el discurso, nos considera*
I moa obligados a invalidar su actuación.
Í Conscientes do la gravedad del acuerdo, a él apelamos, en la certidumbre de responder así a nuestras creencias, con la firme volun­
tad de ctimplirlo, valiéndonos de oaantos' 
medios hallemos a mano.
Las libertades públicas so conquistaron 
sin nuestros esfuerzos, y  quienes las hereda­
mos, sin sacrificio,mo lap dejaremos burlar 
sin lucha.
Si se mantiene:la suspensión de garan tías, 
impediremos, utilizando cuantos procedi­
mientos estén al alcance de nuestras fuerzas 
políticas, la aprobación de todos los proyec­
tos de ley qué se pongan a debate, sin exclu­
sión algnna, bien «sea con el .( p̂bj.eí.'np. actual 
ó con. cualquiera otro que se sirva del parla­
mento lormado-T-no somos capapes, de decir 
elegido—-en las condiciones, depnormalidad 
existente.»
Firman la nota oficiosa todos los concu­
rrentes.
Ampliación
La rannión celebrada en él Congreso re- 
viste iina indiscutible importatioia, y  úsi es 
reconocido por todos.
Lá nota en que se expresa el acuerdo de 
declarar facciosas las futuras Cortés, y hácer 
obstrucción hasta invalidárias, está siendo 
objeto de los más vivos comentarios.
Duró la reunión hora y  media.
En ella, el conde de Eomanones dió cuen­
ta de las oenvérsaoiones habidas anoche en 
palacio y trasladó a los rentíidos laS discul­
pas de Maura, por no haberles informado del 
acuerdo del Consejo, y  de las razones que 
había tenido el Gobierno para no acceder,
. sino en parte, al requerimiento que, a nom­
bre de todos los elementos de la izquierda, 
le hicieron Alhucemas y Romanopes.
Puedo afirmarse que los reunidos estima­
ron inútiles las razones que alegaba el Go­
bierno para justificar la resolución de no 
restablecer totalmente las garantías, riendo 
el más enérgico en suS juicios el señor Alba.
Algunos hicieron notar que la actitud de 
éste contrastaba con el hecho de que en la 
candidatura mípífirterial por Madrid figura­
ra un significado amigo Suyo, el conde de 
Santa Engracia.
El seS.or Alba declaró habérsele afirmado 
que esa candidatu ra contaba con el asenti­
miento de todas las fuerzas monárquicas.
El señor Cambó foé ©1 encargado de re­
dactar la nota, suscrita después por todos, 
sin reparos ni vacilaciones, contrayendo so­
lemnemente el compromiso de cumplir los 
acuerdos expresados en ella.
hora final hace cOn el trapo Éójó una, 
iapna qpe uo pasa de 1»" categoría 
lente.̂ -,- ■ •■' 'r ',' ■ '




Los jefes de los grupos políticos de la iz- 
Vtnierda se reunieron, por tercera vez, esta 
?í^^e en el Congreso, para seguir tratando 
^e la actitud del Gobierno, con relación a las 
l^rantías co'nEtitncionales.
El primero en llegar fue el señor Pedre­
gal, que lo hizo a las ocho y cuarto.
Seguidamente le abordaron los reporters, 
.̂ 5 ®̂ fo® cuales se extrañó de que algún pe­
riódico de la mañana pusiera en sus labios 
■ palabras que él no pronunció en la reunión 
de ayer, relativas a discrepancias de criterio 
entre los reunidos,re8pecto a la nficacía o in­
conveniencia da acudir al .retraimiento en 
las elecciones.




. (Ovacióíi y vuelta al ruedo.)
Negro, brag'áo.
Saléri se abre de capa y torea pŜ r veróni­
cas superiormente, siendo ovaciohado, 
Julián comienza su íáena,pon im^pasa por 
alto bueno, al que sigue otro dépsOho ihag- 
nífioo. '
El bioTió está bravo péro Bfon ô,*^  ̂ Jüilián 
lo sigue muleteando con'Válentía,
A  la primera igúaládá' entra a inatar y 
deja una estooada.que basta,
(QVáciÓnp ■ ■ ' • *'
. Quinto
«Elegante», negro bragao, grande y alto 
de agujas.
Fortuna muletea desde^oerca, pero vulgar­
mente sin oenveí%oer a nadie.
Atiza un pinohaiao delantero y poco des 
pués media que basta, ,
(Pitos y palmitas.) í
' ' SeAt
«Jazminito»,oolorao, patiblanco, muy bo^ 
níto, pero más chico que los anteriores, ■ ;  ̂
Varelito veroniquea con buen estilo ;y 
después al quitar se crece y hace cosas de to­
rero oompletOj qué se aplauden. i
El diestro brinda al revistero de «A. B, 0.»j 
y  comienza con 'un.gran' pase ayudado, in-: 
tercaíando otro piar alto, un natural y uno': 
de pecho, oyendo palmas.
A  la primera igualada entra a matar, de-| 
jando umpinohazO magnífiao y poco despuéis; 
-a volapié neto coloca una estopada en todo 




,Se lidian novillos dél ma^ por
JÉÍarrillo, ÍDurrutia y  ̂ ^útpñuelo.
En el primero 0'^mlÍÓ: torea bien, pero a 
la hora de la veráad no pa^a de mediano.
Durrutia es pogido aparatosamente, al mu- • 
leteár al segundo.
Resulta ileso.
Después de pinchar varias veces y recibir 
un aviso, lo ve doblar.
Antoñnslo, que debuta, hace con 'el terce­
ro una faena muy .mediaua^ terminando de 
numerosos pinchazos y fina delantera. 
También oyó up. aviso. . ,
Al cuarto la despachó Ourrillo de una de­
lantera, oyendo palmás.»* : .
Durrutia muletea ipal al quinto,, despa­
chándolo de varias estocadas.
Aptoñuelo apribilla 3I sexto y  cuando in­
tenta descabsllar.,,saltaré! estoqnq.a im ten- 
dido, hiriendo a un espectador* 1.
Deja, nwdtáBagartijera
Segundo
,JÍ.«gro.i... . .. - ...... . • y-'.-.'..,-....
Belmonte en dos tiempos lancea por verÓ*
. ñipas rogi^rm eaté. .  ̂-....y ■
Opp^^^ñleta hace una íapna ^raliente, in­
tercalando dos molinetes muy buenos. ^  
Pincha una vez al encuentro y  signe :;mu- 
leteándo ínny valiente. •
Alterminar un pase se ¡hinca':de rodillas 
y permanece.así un ratOi ' ' * |
Acabé el ’triánero de una buena estocada. 
(Ovación y  oreja). '
Tercero
Se muestra muy bravq en el primer tercio. 
B.elmontito muletea con mucha .valentía, 
dandq natUfales y. de otras marcas, superior- 
rpente éiígcutadpSí
Eé hinca de rodillas a dos dedos de la cara 
del toro y  el públiep lo ovaciona. .
Atiza una estocada y  el bicho dobla. 
(Ovación y  preja),
Cuarto
Cárdeno, bragaoj oornioorto. - 
Redolfo pon© cátedra toréandO elegante- : 
mente ppr verónicíál^ ^^fonéfas, siendo ova» 
ciOnado, ■{
Con el trapo rojo háoe una faenadndescrip*
: tibie entré Ovaciones y olés, y a lá hora de la 
verdad deja nna estocada que basta.
(Pvaoión y  oreja).
Quinto
Es grande y de poder. ) ¡ í ;
Belmonte lo veroniquea páradito y va­
liente. "."i , ■
Después muletea de^de cérea, dandoipa- 
seS'colosales, qué lev^lenipalma^'y’olés. -¡‘t 
Sigue metido entré los. ptonésV  aí ©nitrar 
a matar se le ya la rUanp f  quedá éí estoque 
muy caído.  ̂ ^
Se éüooragíuá Júanito, saca la espada y 
deja una estocada’ qué foata. ' ■ =
(Ovación.)
y  ~ : , Sexto-
Berrendo én cárdeno. j
^I'm^ftáto^faoea, G valentía. *
Luege muletea valentón y con inteligen- .
ÉL GAMBA
A®. a l  p o a r '
« - D E  — ■ ■ '
J U L I O
Calle Juan Qñm%i Ciareis (afiles Espesíeria) y fiSarohante
O i * a n d .e s  © s L l s t e n - c l a » .——F ^ x * o ¿ lo s  red.xiLO ld.og:
L a  . M eta liirg ica  S  A..^M álag^
Construcciones metálicas, Armaduras, Depósito, Maí^orial  ̂para I'erroearrií
les, F u n d ición  de h ierro y  bronce, gran Taller m e c á n ic o ,lo m il le r ía .  * -
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: «METALÚRGICA^..—M A R C a A |^ ‘;
ate,.!:' ,’í.FABRICA; Pase© de los Tilos, '^S.-RSCRITORIO',. ^Marchant ,
S o  o o n a p r a  I x i o r r o  í x m d i d Q
Almacén al pór mayor y menor de dtem
1  3 .é > M á ls ij
Bftterio dé cocina, herranjIeRtas, aceros, chapas fie aiac y latón  ̂alambres, estaño, 
ata, tprñnieria, clavazón, cementos, etc. etc. ' ^
las necesidades que éste tiene que cubrir ción del espectáculo taurino de ayer, faen
y a lo irrisorio de los sueldos quo^isim ta 
Énuiaera las ventajas! alcanzadas' y,por ©1 
prolétaríadOj fíoniendo dereiieve el CíStan- 
oftMienl¡o‘ de lá dependencia.
' CbnGluye, ©xhoriando a los reunidos para 
que den la nota de sensatez que en relación 
a su clase precisa¡éfeotúiír.
• Be ¡procede al Nombramiento dé': varías
detenidos los aprendices deNoreros, Luí 
Fuentes Bergerano ¡y . Antonio Gqerr» May-rl 
tín.
"Áyer falleció el "respetabj 
Fran'Piseo Ariza, padre de m
/ be proceae ai ,no Qrauu«i.iuu u«  ̂conocido industrié
comisiones de las distintas agremiaoionés A ^aG alíái'do. '?
cía.
Aprovéchándo una iguáíadá d'ejá media 
en su sitio, quedandó colgádó dé un pitón y  
resultando, milagrosamente ilesó. ‘
Terinina descabeíl’andP. ‘
El'público sé lleva' a hpm'feros á Gaona, 
que ha tenido una gran ¿ardé, hasta .la fonda
donde sé hospeda.
al objeto de estúdis*' hiS pétieipnes que pien­
san formular a los jefeé: y  de propaganda .al 
objeto de visitar a los. dependientes no so­
cios.
Acto seguido se dió por terminada la re­
unión, Siendo las etiatro de lá  tarde.
Había comenzado-ésta a lae tres de la
misma. ■ ■ '' ■ L ; íL’ ■ ■ f ::
A  la reunió'asistió ©1 vigilante, señor Min- 
gúéz, én representación de la autoridad.
Lá concurrencia que.asistió a la reunión 
fué extraordinaria.
Ariza
'‘E l^nado eh.a muy aj 
cualidades» : , \
Hoy, a R:*» 
sepelio del ©íf
Miguel. ’




El festejo dé ayer
i p a d ra g id a
laponeses d$tenl̂ $. v
En la MonumaPiáí dé Bárcelóna
resaltar que todos los acuerdos se habían*' 
adoptado por unanimidad,
Aludió luego el señor Padeegal a los pro  ̂
esdimie.utos electorales del Gobierno, seña­
lando el hecho de que, a pesar de hallarnos 
en periodo electoral, han sido cambiados los 
•carteros de Castrcpol.',
Con breves intervalos llegaron, posterior 
,^ente, loa señores confie do Romanones,mar­
qués de Alhucemas, Alba, Gasset, Alcalá 
Zamora, Castrovido y Be^eiro.
_  ^oSa oficiosa
La reunión terminó alas diez y  cuarto, fa- 
qiiitándoso a la prensa la siguiente nota ofi-
.ClÔ £ít I
. «Después de -conocer las circunstancias 
que rodearon el decreto de suspensión de' 
las Cortes, y el insólito propósito de con- 
snlfcar la voluntad nacional dentro de este: 
régimen de excepción,; ha sido suficiente 
éste hecho para que se concrete en uno solo, 
®13 uicfo do tofios los representantes de los 
partidos de la izquierda.
Con toda meSura nos hemos dirigido al 
, OoWerno,
consideraciones, de que 
se> álcela suspensión de garantías, con moti­
vo de la próxima lucha electoral.'
:  ̂A l darnos su respuesta el Gobierno, me- 
filante la nota oficiosa fiel Consejo de íninis- 
.trps en que se trató por vez primera del 
^unto, hemos visto que se coloca en un te- 
< rrepo de extrema avaricia, llegando la re* 
pu^sa al límite de mantener dicha injustifi
En Alcalá
Los toros de Solis resultafon bravos.
Madriles estuvo superior toréánfio, y co 
losal con e l  éstoqué. ‘
Los capitalistas lo  sacaron en hombros,
Ooloraó, bien y regalar.
En lerez
La becerrada de íos camareros ha sido un 
lleno completo. .
Realizó el,despefo el,'batallón infantil del 
Hp^pácio y, la banfi ĵ fie ¿rompetas.de,'Villa 
•viciosa, .
Los rnatadores, simpáticos camareros, se 
portaron bien, auxili%doles en su labor los 
diestros Carnicerito, ;Ghan,itQ -y Montene-,,
Eli Granada
En la corrida dé; novillos célebráda. h ^  
fué cogido el diesljró Casañes,a quien produ- 
jo  el toro una levej lesión' én la ¿ábeza,.
:'v A ¿ M a iír l f : ;  ‘
Se celebra I'b anUnéiada corrida Con un lle­
no completo. :
Actúan de naatááores Salerí', Fortuna y Vá- 
relito, y  se lidian resesfie doña Carmen de 
Federico (antes Murabe). ' : w
El público ovaciona á Valencia, que ocupa 
•un asiento en el tendido 10, -
Primero
Negro,bragaOf de bonito tipo. , -
Saleri lo saluda con cuatro excelentes ve­
rónicas, rematando con u n ceñido iíeoorte, ■
Dete'püós opmiiebíssc'a muletear sobre la  iz-< 
qU:ií̂ .rda, yalientéAíbligáúcío al. animal, que
i , i f<-
Se celebra con un JÍenp completo, la novi­
llada anunciada, lidiándose bicHpS de Game- 
ro Óivico por La Róéá,lDoriréáMohtéá y Qhi- 
ouelo. • .
E l segundo debuta en Barsélona,
*' Primero
Sale mansurroneando y La Rosa lo  lancea 
bien.
A  la hora final ejecuta una faena muy es­
timable, terminando fie dos pinchazos y  ana 
estocada.
, Segundo
Correa Montes veroniquea muy'^áífon¿e.
En los quites se aprietan los tres nifití)idó' 
resFr ©yendo palásaSii • ' '• '
El dobutaatehaca uña faena con granj 'vá 
lentíái aunque'fibéaósiraado igUdráneiá.
A l entrar a matar, él bicho hao©:‘un extrá­
ñe y Correa Montes le mete ia «espá» en los




Ohicuelo dá cinco Verónieás magistrifies, 
entre palmas y oléri ; * . .
, Después ..enIps quites, saca a- lolucir su 
repertorio, oyeudo g f anfies pvaoiones.
Con la muieta el nuevo fenómeno halb 
una faena de tprero enterado, pero íCpn la es­
pada no tienpmui?haNqerte, . - . 4,, :
Dió una estocada atravesada,faedia fielan- 
■tera y. euatro, intentos ¡ fie réoi-
bieudo un ayiso. , , ; r > ; ,
V , CpartO-
Es manso y como se resiste a arrimarse a
los picadores, úe fo ePufiena a íttégÁ ^
. . La Rosa se deshace fie él de nn pinché zo 
I l^ á l  y  ajedia fieisptera.
L Quinto
Ghíoueio arma Uná' revolución tóheandp 
por verónieás'magirir4lriénte,: ál'Salir fie un 
quite.'
Cor rea Mon¿ésláinbién hace filigranas aí 
quitar. '
Pfete se - encUentri 
muleteáudolQ‘dxcé*
Al dar Un pinoházo sale derribado, resul-* 
tando ileso.
Acaba de media estocada cáida.
Bároeíóiñi.—̂ Hán sidO' dét^ idos ' cuatro 
tripulantes Re un Vapor japonés atracado en 
este puerto, por atropellar á un carabinero 
que fué a ^ rd o , „
.  f iQ S trs^ icb ^
Bar0©fofla;r»-La Junta; regional tradicib- 
nalistá'háLnombrado representante» en los 
distritos de Manresa y Berga. ’
El “Haridiey Page„
Barcéloná,—Elaeroplanóigigantesoo «Han- 
filey P®ge» ha aplazado- sfi’ regreso a Ma­
drid* '■ f
Hará el viaje, mañana Lunes, juntamente 
con Iss aparatos .que la casa Ansaldo, de Éó* 
•ma., regala al'cuerpo de aviadores espa­
ñoles* ,
Los pilotos ingles.es désíblvierott esta ma­
ñana su Msita a laS' autóri'dadeSjlaristiendo 
después ©1 banquete organizado en su honor,
; Há naeidp la idea de inángurarmañana él 
transporte aéreo de mercancía»,' en^ando en 
él «fHándley Page# artística canasta de flo­
res aúna jolevada dama.
Carta de UnamuQo
Barcelona.—El candidato republicano por 
Barcelona, don Migpel de Unamuno, ha en­
viado una carta búyp texto publican los pe­
riódicos, míátiládo 'por la '«misura.
5N.>élla dice qué noíifiídrá venir por no 
/desatender su cátedra de‘ la HniversidadLfie *! 
Salamanca, paiibqpe remitirá'un éspfito ex­
presando ideas y sus propósitos.
Ntíeyartíetíte nos «obsequió» ayer la em- 
presáde toros, con otro «maniarraoho» tauri­
no, en el cual CoRnonareño y Jaqueta, eran 
los encargados fie dar nauerte a dos novillos.
Tanto unp como el otro no pudieron que-' 
dar peor, y  por descontado tenemos, qne se 
habrán cónvenéido y  decidirán retirarse 
dél atte y que Dips los guié por otro camino.
. La única nota saliente fue la de revolco­
nes qne hubo, loqu e por lo menos produjo 
laNEaridád, fiel púbUco.
premios do 20 
duros, hizo su presentación M. Achórhelis,. 
quien realizó varios ejercicios, doblando ba­
rras de hierro, en cada uno dé cuyos extre­
mos tiraban varias personas.
Como .final yendo en un automóvil, .arrás- 
tró diézpoches ocupados por sesenta perso­
nas.
El trabajo de Mr. Soherbelis, tiene cosas 
sorprendentes, pero su preparación resulta 
. muy pesada.
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Sucesos iooaíeá
/.Lymana 20* 
Ciento de hoy.—San 
Santos de mañana.=~7¡
Sena.
Jubileo para hoy.—:En' 
Para mañana.-—Efi Idem, vi'
El expreso de Madrideño enlazó ayey coaf 
el de Córdoba y.por esta tazón Ips viajeros y;! 
correspondencia, llegaron en el correo , gene­
ral de las cinco y  media de la tarde. , :
Procedente de Córdoba, J !̂^ ĵ~í<inares y | 
otras poblaciones, ha regresá^^^Afó^ga «I ‘ 
actor cómico Pepe Alcaidej f ir - ,
mar varios contratos para R d e  ® 
su hermano el primer aptor m álli^fiq.^^n' .. 
tonio Alcaide, .
Gura el' estómago o ¡intéétifi 
Estomacal de Baiz de Carlos.
R estpranN e
Berriciora daicarta y  Non cubiertos' desde 
p eseta sen /i adelante. A  dóímicálio á ¿odas 
KorasA’̂ recios con vencáonaiesi Especialidad 
ínn'vinfisfie'losMoriles;  ̂ ^
PLA T0 DEL DIA;—Gordero a lo pastoril. 
-Rabión^PTb. ■ >■,
En la Plaza de Toros se promovió ayer un 
esoándaio; debido a que nn individuo llama- í 
do Antonio Salgado Delgado, trató do soste- 
iJBérrifi'a con otros, y  al querer hacer uso de 
uñasimá de fuego, intervinieron vafiós sol- 
dadbS'esgrimiendo los machetes.
Salgado íné oondubido a la Gasa de Socorro 
próxima, donde le apreciaron una herida le- 
yede un oentímontro en la región inguinal, 
lá q'ae según mánifestación del mismo, sé la 
prbdujo uno de ios soldados.  ̂ '
E l herido pasó al Hospital civil. Guehtá : 
18 áñoSi pintor, natural de Huelva y  habita- 
I en baile Ermitaño.
De lo ocurrido se’ Ká dado cuenta al .Juz 
gado corroapondiente.
S E R ViC rb '.. a 3 ■ .p ó íJ ié X L J
ÁLfÉÉOO mÉiám
Alkííléila! 2 f >; Teléfopó hülVi
de t e d a  í|}'i
(anfés Já&oiiero)
itraNón un bichó ihcíerto, 
ct^rítemente. * > - :
'n:-
La  R€UttiON BÉsAYEfl
ísxtó'
su
cada suspensión, brindando sólo el arbitrio
ri3,l Ifl, ■f*ay*ícfAírtrt  ̂ i ̂ farisáioa liberalidad d e , con­
sentir.las reuniones electorales.
_ ^ puede ocultarse que la propagan­
da para ganar voluntades y crear opinión, 
ha menester de la. publicidad, máxime oaán-
En la suerte priñcípal entra con yentaja' y  m
bicho. ' ■ '
(Palmas.)
' ■ Seguqdo
Negro, grande y  bien criado. ' '
Fortuna torea por verónicas, sin agradar aF 
respetable. r  ' , • ;.c
Con la maleta hace una faena vulgar, eo» 
dilleandó y sin lucimiento.
Entra a matar muy recto, colocando uná' 
estocada contraria y  átrayesada,
(Palmas.)
Tercero
«Indultado»,-n^gro, dé preciosa lámina; 
"VareUto da unas verónicas que le valen 
aplausos.
También es buéy î y loS dós''i>rimerbs ter­
cies t r ^ ’̂ nrren ébá^ihéíite;
Chiclw® m uleteáa^dádo por lóspeenesy 
' ;enAñá oo^ióñbsAb^^
Pítióha;doSvéeé4^1|^í^^wfl^P|^'^^j^-
bá dé fiúábstooádá: ' /■ 'v' -íí
’ ’ ■■ ,£ n '- :Z | ra g a z a / '
Con una buena, leñtrada' se celebra la pri­
mera corrida de la®Áb unciadasi lidiándose 
bichos de MuruvP.
Las ouadrilias sorii ovacionadas al hacer el 
paseo, . -ií.'., ■ /
■ ‘ . '-Priméro
Es negro) y  Gaona'lo recibe con una serie 
de Verónicas magístralesj iémplando y  ci- 
ñéndose. • ■ ‘ : ^
(Gran ovación.) * ^
Luego muletea superiormente, derrochan­
do ’árte^yl élegáncia;
lillí
social sé reüniéroh ayer tarde
®̂® sesión ex-
^ terd in an a , á l i & e | ¿ u d i a r  la forma 
más viable para presentar- las |>eticibnes fie 
anmeBtSdésuMdoa fíiohá;bia¿. '
El niño de 12 'años Juan Gómez López, 
que se hallnba ayer tarde en la plaza de t̂o­
ros, subido sobré una báiranda, cayó de ésta, 
produciéndose la fractura de un brazo.
' Lo condujo a la caSa de socorro inmediata 
el sái'géUtd ehcálL^ádb dé la 'ambulancia d© 
la Cruz Roja, pagando después de asistido aí 
Hospital civil.
i
Almacén de ferretería y batería de a
FEBffAWOO RODRÍOOEZ 
tallé Santos, nám. I4.—Málaga 
Giran surtido en clavos para herrat'
por
on E<Jljiaa:do Medina;
S®^or. socio dijo que la earestía déla  
vida fie nn lado, y  de otro la del vestido, 
hacen imposible la vida con los sueldos qfie 
disíf utah en la actualidad ios dependientes.
Entiende que óstpa, deben preocuparse de 
su situación, páiá •lo ieñal deben formular Sus 
pétk&jBíes al igual que* eteos '¡^emies de éa- 
»ráeter'Sorietario lo haoen.< '
Otros señores socios se expresaron en aná­
logos términos que ©1 anterior.
El señor Medina áioe que la reunión ^0 
se oelebra'es^é suma importa,noiavtoda v©z 
.qu© tetivuélve uñ'caso de'dignidad colectiva 
al paf qué de ñecesidad material.
Ee^ta la del depfe*|fi¿énte en orden
Ántonio Bravo Navarro, celebró ayer la 
iéstivid^d,,dél dia, bebiendo hasta embria­
garse y queriendo dar pruebas de que el 
mosQatel ingerido no era snfioiéntejara har 
cerle perdes ej equilibrio subióse a uno de 
los paredoriéá del Guádalmedina.
_ "5(, sjioedió, lo que qr|«dn-i^s¡^0far, que el 
Bravo cayóse á l rio, pródupiéndose diversas 
eri^ieriéiaveirí'foícaray. pabelfon la oreja 
izquiérdá,
. Eii la casa números 27 ál o l  de la Cortina 
del Muelle, hábitada’ ppr doña Paulina Ló- 
péZj/peáetró ayer tarde con propósito de ro­
bar, elraterq. Rafael Corredera Calero.
Rompió; el fiuicio de una ventana y  la tela 
métálioá que Oómufiica con una de las habi- 
tábiones del interior dé la casa.
'Eirater® ño pudó conseguir Su intento, 
sorprendiéndolo un inf^uiiino de la repetida.. 
oasá, quién se lo entregó ál vigilante señor 
Mihguez. . :
Hace varios días hurtó una chaqueta valo­
rada, en 8 pesetas.
rfaduras; s'e forinan lotes de b a t e r í a ^
ciña a gusto del cliésite con precio? 
hrica. „
Calledda Bálsamo Of'i¿-ntal y  liá DA, 
da «Fulgorol», los tnejoreé ponóri^á. h’ 
'hoy.' ' '■
L é .P É Z  H E R M A Ífp ^ l 
, ¿ o s  L son eei'.i^ M Á ^ ,' 
Goiecheros.-rRisportadofés de
Fabricantes de aguardiente» y.Hec 
Masscálel, Dulce y BecO‘T ‘%a]fi 
Dan Clemente.. ,
Alcoholes al por mayor !Íi¿^
hKÍOmÓvifoá. ■'
' Se adfmten' represenhfjnteá c q i l , ,
' érencle».
tía
“ l a : v i b n ;
G r .a x ^ ,:,:,fá 1bi:*ipaL-'
o ^ r ‘.aA“i© l 'ó s 5 ‘ .
Por arrojarse al ruedo durante la celebra»
Estuchadoífilé
Expci'tótMir
A ’
